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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep sains dan 
mengembangkan pemahaman konsep sains melalui metode eksperimen pada anak prasekolah 
TK Pertiwi Leksana Karangkobar Banjarnegara. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas berkolaborasi dengan guru 
kelompok B. Subjek dalam penelitian ini adalah anak prasekolah TK Pertiwi Leksana 
Karangkobar Banjarnegara yang berjumlah 28 anak. Objek penelitiannya adalah pemahaman 
konsep sains melalui metode eksperimen pada anak prasekolah TK Pertiwi Karangkobar 
Banjarnegara. Desain penelitian yang digunakan adalah Kemmis dan Mc. Taggart. Penelitian 
ini dilaksanakan dengan dua siklus. Siklus pertama dengan dua kegiatan dan siklus kedua 
dengan dua kegiatan. Setiap siklus ada empat langkah yaitu perencanaan, tindakan, observasi 
dan refleksi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 
kuantitatif presentase dan kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan metode eksperimen dapat 
mengembangkan pemahaman konsep sains pada anak prasekolah TK Pertiwi Leksana 
Karangkobar Banjarnegara. Hal ini dapat dilihat pada peningkatan pemahanan konsep sains 
pada kondisi awal sebesar 25% dan peningkatan pemahaman sains pada siklus I sebesar 
52,5% dan peningkatan pemahaman konsep sains pada siklus II sebesar 98,2%. Penggunaan 
metode eksperimen juga dapat meningkatkan pembelajaran pengembangan pemahaman 
konsep sains pada anak prasekolah TK Pertiwi Leksana Karangkobar Banjarnegara.  
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